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Зростаюча інтернаціоналізація господарських зв’язків госпо-
дарюючих суб’єктів обумовлює необхідність інтегрування бухгал-
терського обліку в систему міжнародної практики обліку і ста-
тистики. Не уникли цієї вимоги і санаторно-курортні установ.
Організація господарської діяльності санаторно — курортних
організацій є досить складним процесом. Основним видом діяль-
ності є надання послуг з лікування, відпочинку та рекреації. На-
дання цих послуг оформляється бланками суворої звітності: са-
наторно-курортна путівка, путівка, курсівка. До переліку послуг,
які надаються санаторієм за путівкою, включаються: проживан-
ня, курортне лікування, дієтичне харчування, організація сана-
торно-курортного обслуговування.
Реєстрація відпочиваючих проводиться в адміністративному
корпусі в Журналі реєстрації відпочиваючих. Якщо відпочиваю-
чий приїжджає з путівкою, то адміністратор спочатку перевіряє,
чи оплачена путівка. Після цього адміністратор заносить дані про
відпочиваючого у журнал реєстрації та визначає номер, в якому
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буде проживати відпочиваючий. Якщо відпочиваючий приїж-
джає без путівки, то він спочатку має оплатити всю суму вартості
путівки готівкою (за наявності заяви відпочиваючого, яка пого-
джена директором санаторію). Оплата відпочиваючими готівко-
вих коштів в адміністративному корпусі проводиться із застосу-
ванням реєстратора розрахункових операцій (касового апарату).
На лікування і на харчування друкуються окремі чеки.
В Журналі реєстрації відпочиваючих проставляється як номер
путівки, так і номер, під яким ця путівка зареєстрована в санато-
рії. Ці реєстраційні номери проставляються в хронологічному
порядку, і за цими ж номерами вони реєструються в Лікувально-
діагностичному центрі, їдальні та житлових корпусах. Наприкін-
ці робочого дня адміністратор передає путівки до бухгалтерії, де
їх реєструють в Книзі видачі путівок. Путівка записується під
номером, що надрукований на ній. Всі використані путівки під-
шиваються по реєстраційним номерам і зберігаються в архіві три
роки.
Путівка має додаток, який складається з двох частин: талон на
житло; талон на харчування. В лікувально-діагностичному центрі
(ЛДЦ) медичний реєстратор переносить дані з талону на житло в
«Історію хвороби». Номер «Історії хвороби» співпадає з реєстра-
ційним номером путівки, який присвоює адміністратор санаторію
при реєстрації відпочиваючого.
Для осіб, які відпочивають без путівки і платять за послуги
санаторію готівкою, заведений окремий Журнал амбулаторно-
го лікування. Кожному такому відпочиваючому видається ам-
булаторна картка, де записуються всі призначені лікарем про-
цедури та їх кількість. Відпочиваючий після призначення
процедур оплачує їх в касу санаторію і чек пред’являє медич-
ному реєстратору. Після цього відбувається реєстрація відпо-
чиваючих у їдальні. З талоном на харчування до путівки відпо-
чиваючий реєструється у дієтсестри в Журналі реєстрації
відпочиваючих. В цьому Журналі реєструють відпочиваючих
по путівках, так і тих, хто платить за послуги санаторію готів-
кою, але для останніх ще заведений окремо «Журнал платних
послуг». Якщо касовий чек не потрібен відпочиваючому, він
вклеюється в цей журнал.
В кінці робочого дня дієтсестра звіряється з адміністратором,
чи всі відпочиваючі зареєструвалися. Після цього відбувається
реєстрація відпочиваючих у спальних корпусах. При поселенні в
корпус відпочиваючий реєструється у чергового по санаторію в
Журналі реєстрації відпочиваючих.
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Якщо відпочиваючий оплачує суму готівкою в касу санато-
рію, йому талон на житло не видається, а підставою для поселен-
ня є касовий чек. Для таких відпочиваючих заведений Журнал
готельних послуг. Якщо відпочиваючому не потрібен касовий
чек, тоді черговий вклеює його в цей журнал.
На основі аналізу руху відпочиваючих можна зробити висно-
вок, що процедура реєстрації відпочиваючих забезпечує конт-
роль за їх розміщенням та своєчасністю оплати, але є досить гро-
міздкою. Тому нами рекомендується спростити порядок реєстра-
ції відпочиваючих, які прибувають до санаторію без путівок, та
автоматизувати систему реєстрації відпочиваючих
Для контролю нами рекомендується проводити звірку даних
журналів реєстрації відпочиваючих з даними путівок і докумен-
тами на оплату з використанням методу репрезентативної вибір-
ки. За перевіреними даними виявляються розходження. При цьо-
му перевіряється застосування цін, у відповідності із
затвердженими прейскурантами.
Практика проведення досліджень показала, що санаторіями
проводиться реалізація путівок та інших послуг з розрахунками у
безготівковій формі та за готівку. При цьому санаторіями укла-
даються угоди з підприємствами та організаціями на реалізацію
путівок та інших послуг.
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ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
У зв’язку з переходом України до ведення бухгалтерського
обліку відповідно до міжнародних стандартів відбулися зміни в
організації та методології обліку.
Нематеріальні активи — порівняно новий вид активів, що
введений у практику вітчизняного обліку. Методологічні засади
